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OFENSOR 
DE LOS INTERESIS DE ESPAÑA EN MARRUECOS A?{o X —LARAGHE, Martes, 15 de Abril de 1930. — Número 2877 
nportantee disposiciones det ntto Comisario 
p campaña de extinción de ta 
fitaga de ta [angosta 
Don francisco Momno 
e puede verificar- ga, se bará por cuenta de la Admi-
caropa113^^^^ ^ óxtinjjulc nistracióa del protectorado, la que 
^000 u. langosta p e ^ r l ú » también facilitará a los dueños, ad-
I , plaga wC * js^-j de lOt^PÓi 'J ministradores usufructuarios, arren 
^ la de ' J ' J ' ' ' ^ v a s de la según datarlos y colonos de fincas, de pro' 
quilos 5" & s piedad particular los elementos de* 
reneracién ^ genfi"-: • iVgl.cn,'.m)co de «.Ma qUe carezcan para dicho fin. j 
P 9erVIC1ola,Jtji.y,Mio con )u l n - Lo que de orden del Excmo. se-
l0n' Müitur aispone de los ñor Alto Comisario se pone en c-^ 
'^esarios para realizar d i - nocimento del público en general y» 
0&* ^ ^ j í a con la mayor muy especialmente de los propieta-campaña con la 
. - rapidez; pero re- ríos y agricultores, para su mas 
iDtínsiaa Cocimiento de todos exacto cumplimiento. 
e' en los que las hembras Tetuán 12 de abril de 1930. 
lo» lugares^^ ^ huevos; luna-. El Director de Colonización 
)S pueden reconocer facil-j 
mm*m 
APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
l o r x e s 
L A R A Z O N Y LA F U E R Z A 
los 
.ANGEL DE TORRBJON 
^ e teniendo en cuenta las ins-! 
U que se consignan al final RECONOCIMIENTO DE TERRENO^ 
trUCC¡OUininreso ÍISN LOS QUE AOVA LA LAÑOOS- A 
/'•'la información inmediata y. XA j^UüGKlNA • ̂  ^ Ja ^ena e8r,año,a hiu';i m preteentecidn el Sábado dt 
de los terrenos en que la ;01oria m «1 Teatro España con la bermosa obra de J. Eicar 
Hig de suma importancia para com' ê  Ja'ha aovado resultarán 
los trabajos que se hagan 
, evitar los gravísimos danos líriies 
É l 
batir la plaga de la langosta destruir 
los canutos o puma. Para ello es 
i puede ocasionar a la agi icultu- pji.eCJS0 observar atentamente los lu 
ra y a la ganadería la seguuua ge- de puesta) íaciiinente recono-
...^lóii de insectos. cióles directamente por aterrizaje 
¿i K I C I U Ü . Sr. Alto Comisario, en (LE L A G ^ Q ^ ^ e indirectamente 
' me prepósito de conseguir ' 
P a p á L e b o n n a r d 
Una de sus más grandes creaciones 
¡.nao o it    la Q̂V la presencia eil el terreno de fj Q o n C Í C D H^rCOU t en distintos sectores de la pcbla- trinas, estamos obligados a elevar tuye nuestro norte 
ri..;.cioa de la plaga, librando a los muchos agujerüS^ eicrement0fl j ca * ción y las denuncias presentadas por .nuestra voz y hasta—¿Porqué no? lema, la antorcha 
corresponda a los dueños de usu 
írucluarios, arrendatarios y colonos 
de predios rústicos, cualquiera que 
m la clase y el aprovechamiento 
de éstos, que omitan dar cuenta 
inmediata a la oficina más próxima 
de Intervención o del Servicio Agro 
nómico, de los lugares de dichos 
predica en los que haya aovado 
langosta, 
Segundo, El personal de Inter 
vención Militar la Guardia Civil 
continúa en grave 
estado sus subordinados, logrando la de-
tención de la subdita alemam Ber-
campos de la devastación, ha acor-j daveres de langostas y también por 
dado con esta lecha: H| as huellas que dejan las patas de 
Primero. Exigir responsabilidad^ as mismag) tratándose de terreno» 
imponiendo la sanción penal arénosoe. Es conveniente dejar per 
fec/tamente señalados loe terrenos 
nvadidos de canutos para proceder ' Gran emoción causó en la pcbla- ta Tohamas, de 35 años de edad que 
a su extinción. jeión, la noticia que dábamos en núes ^ ^ o puesta a disposición del 
Fácilmente se reconocen los luga- tro número del domingo sobre el,señor Juez de Instrucción, como au-
res de puesta por quedar señalado violento accidente de automóvil ocu ^ora del robo de prendas y ob-
en el terreno agujeros muy próxi rrido en la carretera do Casabiai ca v• ; que luego enajenaba a bajo 
mos, presentando el aspeeto de un» y en el que había resultado grave- precio en la barriada del Relojero 
espumadera. imente herido el distinguido sport- 7 otro« lugares de la población. 
;man oonde dArcour, hijo político ^ov tan excelentes servicios feU 
La Dirección de Colonización en de S. A. R. la Srma. Sra. duquesa citamos a la Benemérita de nuestn 
tetuán y las Oficinas de Servicios de Guisa. población y especialmente a su dis-
yÉ.Agronómicos de Melilla y Larache En la mafiana de ayer corrieron tin^uido jefe el capitán don Jacob3 
los guardas de montes, así como facilitan gratu¡tamente a los que rumores de que a consecuencia de Quintas. WMÍ' 
las autoridades indígenas se dedi-¡la3 piclan instruccioneg impresas re las gravísimas lesiones sufridas ha- -
A don Carlos Pedemonte y no se adquiere, se gana. La libertad 
Sabin, comandante de Es- no basta tenerla, sino mnntenerla, 
luuu .uu>ur. no basta quererla, sino ganarla, y 
no solo querer ganarla sino meie-
Ln los tiempos que corremos, cerla, dp otra forma, no podrían 
cuiiauo iu ludiiereuciu y la apatía jamás manumitirse, los pueblos ni 
se apodera de las gentes, cuauuo pa-^las persogas, ni las cosas... 
rece serio todo la intriga, el comen-1 Aires de libertad... Corrientes de 
tario gratuito y a enana de calé; libertad. Frases, palabras—que de-
cuando las costumbres toman un pe- cia Yorick—poro nada más. 
iigroso derrotero, la mujer, pare- ;.Queréis lograr vuestra ansiada 
ce perder su aire de diosa o de bertad, a nuestra costa? ¿Queréis 
rema; el Amor se rinde, descaraua- destruirnos?... 
mente, ante la metalización del co- Deteneos en vuestra empresa. Me 
'razón Humano; la Moral, se pone eu ditad, siquiera sea unos instantes y 
!duda y empiezan a tamOalearse sus no estará de más refresquéis 
f mas sanos principios cuando-todj^pa vuestras memorias hojeando las pá 
i'rece haber llegado a un estado ue ginas de esa gran maestra de la 
I descomposición,precisamente cuan- vida, que se llama la Historia... 
Ido más se necesita hacer alarde do LA HISTORIA: ella con su gran 
'ideas, de convicciones, que alguno» sapiencia, os desengañará y os con-
consideran enmohecidas, otros juz- vencerá de la razón de nuestra exis 
í 
garán absurdas y no pocos las La- tencia, de la necesidad de que exis-
cliarán de "pasadas de moda", más,!tamos, porque aprenderéis cual es 
^noble y desinteresadamente, con a'-fnuestra única y verdadera misión, 
teza de miras, con valentía y a i ró - cual es nuestra ún ica" finalidad, 
jo, haciendo caso omiso del temido nuestra razón de ser, no esa otra 
"que dirán", desoyendo adverten- convencional y ficticia que lanzan 
cías y despreciando cuchicheos, Jos oradores callejeros, vocingleros de 
que aún comulgamos en puras doc- mitin, no^ sino la que es y consti-
y guia, nuestro 
que nos ilumina 
los perjudicados hicieron que «1 Ca-' -Imponer nuestras teorías, teorías on nuestra marcha hacia un ideal 
pitán de la Benemérita don Jacobo que merecen los mayores respetos mucho más elevado que vuestras Quintas, diera oportunas ordenes a por que están avaladas por las en-'ostreras pasiones, que vuestros po 
ttrán preferentemente mientras du lativas a la biología procedimiei 
m estas circunstancias a obtener tos de extinción de |¿ langosta pe-
iniormación precisa de los lugares ^ g p ^ 
w que hayan aovado la langosta, 
practicando al efecto ios reconocí- " - - -• rir^TT^P^WP—^qsWfffff1» 
míenlos que juzguen oportunos. f i g i i • . J i l J • A H 
De los resultados de la informa- r l e r a i C l O Ú 8 M a C l r l a y 
cllto y de los reconocimientos da-
0̂ cuenta inmediata a la oficina 
b Intervención Militar, la que lo 
«oumloará por telefono a la res— 
Whfi Jefatura Central y effta a 
r' vM los pondrá en conocimtehlo 
W Berv 
bia fallecido el conocido aristócrata 
tan estimado en la buena sociedad 
larachense. 
Con el fin de averiguar la veraci-
dad del rumor, nos personamos ano 
che en el palacio de Guisa, en el 
fpif> fuimos recibidos por el ama de 
?obi>rno de ln SrmR. Sra. duquesa 
de Guha, señora de Bagliotto, la 
que no* manifestó que la última 
noticia recibida de Casablanca so-
bre el desgraciado accidento ora de 




efianzas del tiempo y contrastadas br^s idealismos, que vuestros me-
por las sabias experiencias de la' diocres espíritus, que vuestras co-
vída... |rrompidas conciencias... 
Otra cosa seria hacer abdicación Haced ese alto en vuestra mar-
le principios que viven en lo más . cha y veréis cuan grande es el mal 
ntimo de nuestro ser, que están que pretendéis y que absurdo vues 
Ti»J?,C1(l ^ron,',m'cA regional. ^v\(\ representando a la Asociación en grave estado v de que había Ue-
««wo. Los dueños usufructúa - • -de la Prensa de Larache, en los ac- erado a Casablanca su nuprusta es-
WnW lan0S ^ Cnlonos (̂ e pre" tos que se han verificado para so- pnsa. la princesa de Orleans, la que 
hluw,8 ^ . haya aovado lemnizar la inauguración del s o - había íplegrafiadn a su egregia ma-
^ 1 viint ^ dlspnngan de per" berbio Palacio de la Prensa madri-'dre y hermanas, la duquesa de Gui-
^̂ nlmen»1 ^ / P e r 0 S de lab0r 6 lefia, nuestro estimado compafiero sa v principe de Grecia y Dinamar-
^ h » CUad0S para deSen el director de ME1 Popular" Miguel sa'r duquesa de Apouilles, la son-
idos r r 0 CanUt0S Armari0, ha 8Í(lo objeto de una in-jglbté noticia, 
e ^ t hZar P0r SU cuenta terviü por el "as" de los reporta- Estas son las noticias nfíoiales 
al aor 0S, .J0 la direcci(5n dei jéá de actualidad cortesana, y nota- míe tenemos sobre el optado dpi con-
^.ción h ! 0 0 í Vigilancia de ble Periodista César González Ruano de d'Arcorut. y hacemos fervientes 
M a S a S i É t e COmple* Con ^ran acierto ha logrado re- votos por que dentro do las írraver 
; huevo * •a8 Iaí? pueS- fleJar la personalidad de Miguel Ar- lesiones que sufre experimente me 
que existan en sus mario como un caso inleresante de joria, 
^ . Ia vida periodística, al elevarse con 
a o w i L 08 en qn0 haya ?11 voh,ntad a d^^ to r de un perió- 1 
rados n i T . ^ ' deben dico * lograr casi el ^canato de los 
trios Tn T18 Uefi0S 0 U9U" V*™^™ ^ la zona del protec-
bicW« L , ? caS0 de ^ no torado espafiol. 
. e W la forma y plazo que 
^ u V I i n t e r v e n c i ó n Militar' 
^ rll*r*™X *V™6™U *n intcrviú con 61 siguiente pá-j(5nn roturados por la Admi- rrafo: 




labr Un buen servicio de 
! la Gnardia O i i 
I próximo debut d 
Francisco Morano 
Al solo anuncio do la tourné ar 
t-istica del genial actor Francisca 
Morano, el público se ha apresurada 
a reservar sus localidades, con lo 
cual promete éor una brillante ac 
tuación la de tan gran prestigio de 
featro espafiol. 
El público de Larache, acudirá al 
Teatro España a rendir v\ homena 
¡e de admiración y simpatía que 
merece la figura de Francisco Mo-
rano, que viene a Marruecos al fren 
te de un notabilísimo conjunto y 
que demostrará una vez mas el jus 
to renombre que ha alcanzado po 
sus ruidn!?n<5 triunfos escénicos. 
La obra dp presentación "Pap 
uficicntemente arraigados y sentir-
nos vencidos y arrollados por la 
masa que se lanza a la loca aven 
ura de trastocarlo todo sin respe-
ar opiniones, ni nobles tradicio-
nalismos... 
La tradición. He ahi precisamen-
e una de las cosas que no pueden 
IÍ deben morir, pese a quien pese, 
'por que eso seria romper los lazo 
que a ella nos une, seria destruir 
ios moldes de una sociedad bien 
onstituida y contra las bases fun 
laméntales de la sociedad a nadie 
.a es licito ni permtido ir , sopeña 
ie que nuestro pasivo consentimien 
to pueda algún día ser causa do la 
marcha de los acontecimientos y 
irma con que nosotros mismos, de-
nos fin y muerte, a lo que debiera 
de ser más sagrado para nosotros, 
que es ese espíritu de emulación 
quo nos han legado, que constituye 
nuestro patrimonio, legitimo moti-
vo de orgullo y de interior sr.tísfac-
ión siempre, que, claro está, esa 
emulación consista en anhelar y 
desear el máximo perfeccíonamien • 
to de todo lo instituido, de todo h 
existente, de todo lo creado... 
Y dentro de esos sentimientos br-
El moderno y sutil captador de 
reportajes Gonzaler Ruano, termina — 
La Guardia civil que prests Mil 
valiosos servicios en nuestra pobla-
HIgnoro en realidad detallas de la c^n. ha llevado e cabo una impor-
vida pública ni privada de esle don tnnle t e n c i ó n , en el dia de ayer. 
í i rW ln« »„V-' encargado, Miguel Armario Para mi tenia un ^rnerosos son los hurtos do ropas 
L ,us arabios de de* . . . . . . . 
^ Podrá acotar 
^ ^ f r u c t u a r i o s . 
t r a b ^ 1 /n/Brgado« ^ í ^ e l r ario." r  i t i  _ '  C e r o s o s s  l s rt s  r 8\e(ns buta( , 
JM  fensa con interés su vida, que es un continuo ^ objetos que venían realizándose." 
- . e e n ^ ! ^ **** e 
^ los — " n(̂ e1103 ^fuerzo de voluntad, de natural in -
^ 1 ^ d ^ r e ne-.telj?encia Lo nQ ^ }mpor_ 
ta. Ni mucho monos su electicis-
^ do p ! » ^ ^ T - , H n ! r rl1",..oio político, .que soy el primero en 
lo, 
mi^to de softal 
. -^rAs acolados 
• terreno? do 
comprender . | 
Fplicitamos al compafiero Arma-' 
r io qite ha logrado constituir la 
^ ^ í o ^ r a c o K ^ ' 8 qilVcUialida(1 del report^e * 
los tórrenos A A 'e5lancia en Ma^id, en ocasión de 
% rt , i<kQ T de nMtALA . Í congregarse en la cor l r r-presen-
^ 1 Mai^n o dr í ! , ' " i P r " ****** dp todas las Asociaciones 
r ^ f c «Í8*n^ que. para 7a P X penin!eularpá- norteafrlcanas e his-
t i n c i ó n da la pial 
panoamericanas de prensa. 
uní 




tro empeño y entonces, una vez re-
conocido lo inútil de vuestros es-
fuorzos, os otorgaremos nuestro 
perdón, un. perdón generoso, que 
asi' de nobles somns a pesar de que 
nos creáis embrutecidos por el uso 
de las armas... 
Nuestras armas, son armas de paz 
y son de paz, porque para eso las 
pusieron en nuestras manos y con 
esa condición las admitimos; esto 
es, para mantener la Pa1?, que unien 
do y acercando pueblos, ha de ser 
como nuevo Sol esplendoroso que 
ilumine al universo, luz do vida, 
rayo de esperanza, ideal eterno, i l u -
sión constante, qué nos funda á 
iodos en fraternal abrazo, abra-
sados por los rayos pitr5;imos do 
ese dorado sol, sol de Justioia. sol 
de Amor... 
¿Qué sabéis vosotros de Amor? 
Tenéis un tan pobre y erróneo con-
cepto de la vida, que ignoráis suá 
delicias, sus venturas, la dicha ine-
fable de esa fuerza misteriosa, do 
ese fugo, de ese aliento, de ese 
ideal supremo que domina y pu-
rifica y vence suavemente, tierna-
mentCj adentrándose por la persua-
sión, por los ojos del entendimien-
mes, dentro de lo que existe ac- to, que son los oj^s del alma, cori' 
tualmonte, nada hay más digno de una fragancia, con un encanto su-
¡defensa, en estos momentos de ideas blime. con un perfume embriaga-
Lebonna^d,, ha sido aplaudida por suicidas, que esa santa institución dnr, lleno de dulces halagos y de 
todos los públicos y constituye el que se llama el Ejército, que res- promesas que han de cumplirse... 
mayor éxito de su autor J. Aican Iponde como ninguna otra, que se Despertad de vuestro sueño o por 
Además la traducción debida a la debe más que nada al prestigio e- mejor dccir (iejar de soña; ^ 
pluma de Augusto Abri l , es perfec- ciamente adquirido por sus gb-ias piejos venid a' nosotros y ô  rh-
tlsima' . . ' ~ >' conquistas, en una palabra, por T ^ ouenia cxacta M foal qil0 
La Empresa del Teatro España, a tradición. 8abais realÍ7ar y 03 amppnUr(M(J 
merpec toda clase de plácemes y elj Yo quisiera, que los detractólos bien seguro estoy do ello porque 
público larachense está de enhora- de la familia militar, del elemento vuestro mal era injustiflca'do v era 
armado, mo explicasen, de manera un mal ruin y traidor, 
clara y precisa, cuales aon sus ra- & 8i 08 w f J ^ . licmpf, 
Queda abierto un abono por siete ^nami^ntos, en síntesis, dejándose obtendréis el perdón gennruío bu* 
únicas funciones al precio de 3 pe- dc eufemismos de frases enlcocor- os brindamos, si no lo habéis, gi p^t 
tadas, de débiles insinuaciones y SÍ8Í¡S ett el m o ^ Seftli^jg ^ ^ 
de alusiones cobardes y rastreras. de nuestra fuerza porqué nos obii-
Porque esta es la manera du com- gaí.éis a comportados como núes-
Hoy último dia de la atracción batir al Ejército: sistemálicamen- ^o deber nos dicte como debemoá 
mundial Stela-Edmond de Bries. he. pero no fundamentada y le rea- obrar en tal caso ' imponiendo e] 
lidad que se impone a todos y a derecho de la fuerza a quienes dé8« 
Mafiana miércoles Santo se p r o > d o ' qUe esl,á por e n C T dc ^ menospreciaron, calumnia 
yectará la grandiosa visión religio- co70 no ̂  £ Z ̂  vm C hicier0n frenlG a ,a füém del 
sa "Maria de Magdala o Santa Ma- es ,íl *g ±̂ VenfP . t e o r i l T m * ^ ^ ^ vida-
ria Magdalena " basada en la nera aplastantê  frentela lforiasjii- razón de ser, principio Inmutable 
sión de N S Jesucristo v í v e n t e . , cp̂ e son .imples rá a- nlnmbrac]n también pP0, ^ ^ 
) as. estrellas fugaces?, nada en fin, s,nl PÍ;piPndoroso por ese sol do 
por falta de base, de argumentos, ^ r y de Justicia.^ 
de razón v de consistencia. i ^m*™** X ^ ^ . ^ 
PATAQ mp PArmATTTG I i . > i i ^ ». ERANCTSCO MÜRO GOMEZ 
LAJAS DE CAUDALES I Pobre edificio el levantado por esos 
enemigos nuestros y mal llamados Larache, abril, 1930. 
amigos de la libertad. Pero es que , 
creen que la libertad 50 mantendría 
, por si io|a? Insonsalos, La libertad 
buena. 
LAS MEJORES Y MAS SEGÜRAa 
F I C H E T 
N o t i c i e r o l o i 
llima salieron minable luna de miel y a su. 
ÍL PORVENIR CULTOS DE SEMANA SANTA 
.el domingo i En la Misión Qatóiica 
¿e celebró en el Ga-' 
A las seis de la 
.Ln la macirugac 
para Sevilla, donde pasarán la Se- pectivas familias enviamos nuestra sin0 Español la junta general do ios': 
mana Santa'los señores de Miranda calurosa felicitación. Previsores del Porvenir para la elec Miércoles Santo 
Ruiz ^D. Francisco). ción de cargos para el corriente año tardo, Qíleio de Tinieblas. 
Jueves Santo. Por la mañana 
C O M P A G N I E Á L Q É R i g N N i 
Sodiédaü aséniaui fnadada n 1871 
se encuentran asl como organizacl011 de Ia repro-l 
. , sentación local, vacante por hab.'r las ocho y media Comunión ge-. 
Para la elección de algunos car- estudiando llegaron a Larache lo^ — X ~ i Z T V ™ I ^ J , m ^ M ¿ iL T M O V P ^ Encaristicos. A; De Rabat. donde 
gos vacantes, celebrará h o y monisimos hijos de los señores de 
asamblea general la Cámara de Co Fernandez Alcalá (D. Ricardo) que 
mercio. 
• « • 
De la ciudad del Estatuto llegó 
en la mañana de ayer nuestro es-
pasarán unos dias 
blación. 
en nuestra po-
dón Félix Clavijo. 
Se ofrece joven para 
de oficina Babiendo mecanografía f 
con conocimientos de francés. 
le importa eueldo a percibir tra-? 
cesado el socio señor Acosta que ve- peral de los Jnovos Encaristicos. 
nia ejerciéndolo. Concurrieron al las cliez naisa solemne y trasla-
acto entre socios y tépr&ttntaates ción del Santísimo al Monumento, 
legales, unos cincuenta pfólados. Por la larde, a las cuatro, Ceremo-' 
Expuesto por el secretuio el ob- nia Lavatorio con Sermón del 
colooaoióa "'eto de r reiinión' se Proc('f,1,j a Mandato. A las seis, Oficio de T i -
votación de cargos, resultando ele- nieblas: A las siete, solemnísima 
gida la siguiente junta: Hora Santa con Sermón al final. | 
Presidente, don Vicente Ganzo viernes Santo. Por la mañana a 
Blando; vice presidente, don Victo- ^ v media oficios de este 
riano González v González; voca- . ... . , , „ , , n , V • n -i ^ d a: Adoración de la cruz y termi-••* ¿es, don Carmelo García Conde, don 
Se alquilan locales para comercio Justo Vicamariel; don Fernando So nación de la misa- Por la tarde' a 
También llegó de la zona francesa u oficinas detrás de establecimien- riano; tesorero, don Manuel Casas, las cuatro, Via Grucis solemne, con 
el distinguido joven don Mosé Ruah. to "Goya". Razón en "Goya". JContador don Lázaro A la r cón j secre sermón do Pasión. A las seis y mé-
• #,# Jtario don Eladio López de Haro. dia Oficios de Tinieblas. A las sie-
Saludamos ayer procedente de Al pop ausentarse sus dueños se . J j ^ ^ ^ Z ^ " * ̂  ^ ^ ̂  ^ 
cazarquivir a nuestro quendo amigo de el mobiliario de la calle Guedi- ^vantándose, las correspondiente; Maria-
el alférez de Regulares don Rogé- ra Chalet pequeño de ZayaSj para ¿ curso a la Dirección Sábado Santo. Por la mañana a 
lio Ruiz. j lunes y martes dias t4 y 15 desde General y aprebación las ocho, Bendición del nuevo Fue-
, u i QI LAS 10 A ,AS 18- Tan pronto se reciban estas actas ?o. Profecías' Bendición de la Pila 
En el sorteo celebrado aver en el , , . , 
losni tal de la Cruz Roja rorespon- **? con la aP^bación de dicha.dirección Bautisal, Letanías y misa de Glo-
dió el premio al número 113. j Se alquila habitación amuaWa^ ^ . dará a cono^r ^1 nombre y do- ria. 
í par» uno o doa oai>aUerot. lol̂ ™™™ dpl representante local, y Domingo de Resurreción Misss a 
* marén kloico de la Viníoola. idoiIfl fecha que ?mPieza a ^"clonar las 7 a ^ 8 30 a , 10 m 
Para pasar la pascua del Pesah ^ iuclu80 de meritorio< 
con sus familiares llego ayer de Ceu 
ta nuestro querido amigo don León 
Benasulv. 
¡TODAS OFMAÜKMOfi M i BüL»UA, DS ssüLSÁ 1 Lt* 
Qmaám Mrrieotaf § 1A T N * k m& m ^ t s 
Cr4dí t« « i i i i a n i i ?péi tasoM •ofrri • e m a é S a i 
i i l i i r t i l i n i i i i g i 9 Ü • g g w ü 
i m mm m mam t M S ^ I u t é a ü d ^ 
g i l XAiiCMQfl 
wmmmmsom m 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
El pasado domingo a las once de. 
la mañana se celebró en la oapilia 
de la Milagrosa del Hospital de la se alquila habitación amueblada 
Cruz Uoja el enlace de a beba se- para caballero solo, encima del ca-! 
ñorita Patrocinio Diaz Farcia, con fé "La Vinícola", plaza de España. | 
el couLabie d'Ji ÜJI ' - I • J de EsliUo uois _ • 
JCristan lleiuAude/. Ucciu. " * \ 
El aitar wUua exornaao de librea Se necesita productor seguros ac-; 
Í iil concuceuoia luó exiraordinuna. cidente vida incendios> Solicitar por 
Fueron padrinos ue ios jóvenes 
desposados ios principes de GJVCJU 
^sta. para conocimiento de todos los 
asociados. solemne a las once. 
Compre Vd 'Diarlo Marroauf 
gssgmaHKgiii.iiiiiiiiiiBiji. 
voluuiad 
carta "Seguros". DIARIO MARRO- ^ 
QÜI. 
y Dmamarcj, p j r expresa 
de los egregios principes y demos-
tración de atrfou) inicia la señ(.r¡ta 
patrocinio Diaz, siendo en el acto 
de la boda represeutadoj. 
Terminado el enlace, los jóvenes 
esposos saludaron a la Superiora 
de las Hermanas del Uospitui de la 
Cruz Roja, que siente gran cariño 
hacia la joven y bella señora de líer 
nandez Recio. 
En el domicilio de la feliz pareja; 
fueron obsequiados los invitados, no 
celebrándose fiesta alguna por ha-1 
berse recibido noticias del desgra-' 
ciado accidente de automóvil en ei í loras: de 3 a 5. Especial para obre^ 
que habia resultado herido grave ^ rog dtí 7 a 8 
el conde d'Arcourt. j 
A los nuevos señores de Hernán- ' CMnguttí 4, junto a la antigua 
dez Recio les deseamos una Inter-• Casa de Correo» 
E m p r e s a d a A u t o m ó v i l e s 
• 












13 y 27 
i0y24 





14 y 28 
i l y 2 5 
9 y 23 
ARTESEROS.—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La-
rache. 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Girujia menor. Inyecciones 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Aatemóvíies de gran lajo, Fapidez ycon butaeas ladlvidttales que la l £ 
más aafeí^i». con csatepial Rp̂ ofeiado a las o&sreterti (¡CM i f -
corraa j poi«oaal «spmimtxáM̂o, 
S«r»i«to diaytó «at r t Laraobe, Alcázar, Arotia; Táfigir; f e luéa 1 Ous^ 
U ; Tetuán a Xaufg g Bafe Tasa. 
,Ko?arij «f isaHdfcS a partir de! í̂ trliŝ rQ da ^iwiemfer* éé f?*e 
j 
De Aícásat « L^aébe: 6 45 8 y 5o, i * , v*, i4 y 3e, i b , 47 y So. 19 
a » Arcila, Tánger 6 j 4b, 12.16. 
» * » Rg£Ía,Tetuáia, Ceuta. 10,1a, dzreclo 
I 
p o n o r a u o 
mmmm 
NM. 0.7g m * 4 ^ £ R ^ . PfeaJTOj 
De > a 
De » a 
» • » » Tánger, Tatuán ,Geuta6y45 . 
De Lar.coe a Alcazart 8,10, f 1 y 3o, i5, i5,16 y 3o, 17 y 3e y \%t 
» a Arcila, Táaher, Tctuán. Ceuta, y de Tetuáo a 
Xauea y Bab Taza, 7 y 46. 
* • » £'£ai*, Tetuán, QeuU, Xaum y Bab-7a-
za, 3 y 3o de ia madrugada. 
* « • Rfaie»Tetuáaigeuta,3y3o,l3y3o,dlr^s 

















14 y 28 









5 y 19 
1,15,29 2,1630 
13y2714y28 












NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», ees 
deatino a les puertos de Tánger y Laracbc. 
OTRA.—Se admite «árga para todas les paertei de Eipaia • 
• Islas Canarias y Baleares. 
A m e l a ea Laraebes F R A N C I S C O LLOPUS 
6ran Hoíd ^estaaraní ésaaf 
MTÜADO VH LA PLAZA I » BgFAfti 
Antifoo Hotel montado a la isoderna, aoa íu&Ky - u . 
de oomedor; espléndida») habitaciones y ouartos da « . ^ o . ÚQ-
midas a la carta; por abonos y cufeiertw. Se alrvea enearfOf. 
loia oasa auaata son m mMiwrte Btaeatro da aoeJna 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
JWfA^la ia «Eopraca fsp«ad4 f l o t e a aosfiáas tiIgmlrM. m 
eoaateawíte SOQ fcw TEOSOS ds "B-ajíd Liaír* qoa «aiea da TfciflM 
r a a M B despacha billetes ¡íara fe:«aa tea H&eaa qs» daca asUMeal-
•las esta Isaprraa ee Bsp̂ &a e o e ^ s m í i d a a faire AigeeWaa, Barü^ § 
átf te i ras QfNQa. ta s w U t e w r t i M ia fa^te 3 Jlfgaáa d i Ig i T I M W 
erraos- A* ¿-íria*. 
1 í̂̂ í l̂^̂^̂t̂^̂  ^̂ í̂ ̂ í̂ í̂ í̂ ^ 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, d«l activisim© jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para ovttor Imitacionaa. 
1 O o o o d j r l l o t f 
S A P S B A i M * B * T A 8 R A K T 
^cei*n«4 mnrftto ^a t ^ a ^ é m a la carta 
kb la»a oe oasaJaoío j y íereáladaa auewi.—Tapaa m l i á o t 
&e l a s Ptas, 1*00 mMmvm d e p e r e e p c l d e i » 
De 10« 49 » > 1'50 i d . i d . 
De 50 a 99 a » m I d . fd 
De 100 a 999 > i 1*50 per cadU írsedó» d a 100 kllefraMii 
De 1400 ee aáelaeke, a Pías, 11*03 les 1.000 kilegranoi, oer 
Cnccieaes «le 100 kllegraaseft. 
NOTA--—M i r a a ^ e f i i m a M M t e i s i i f e a M i d i l -
^masén a aimaséa, iieado per eiaenla de le ¡ t e f re te &f P i 
te« de earga y dftaserga. 
O T R A . — Q u e d s a © x t i u i d e a d © «« t* tar^e, las meroaaaíti 
i l g u i e n l e s í m e t á i s y 7&lo?cnHaílssafti>i©s y peUgroea»; »* ' 
ees ijxdiySaLbies. vehuaineaea e de d^eseaaiofiea exeepoloai' 
las: p&¿af leAa • Maa^^Hea C teé^Bfu 
• Ferrocarri! de Larache a Alcázar 
j ^ K S a o m LOS B I L L E r E S DESDE L A R A C W - P L A M ^ lii^c-s ^ ílgs a 
Sinco tspano! deGrédlí§>S 
ífefilal 4a«eai»olsaóoi ff.aaJ«t PMM 
a w e ™ : aUÍÍ.ÍMJM 
Oaja d i akaftOlt? Bitcrawt 4 % a U TÍ^* QaaoUa •owlaotai 
ta peaotn» y dlviaa* «sli^^^aaaa 







^ I S f 1'35 









Alcázar* A ceadero. 
^-AfcACH^.PÜBRm 
•a ¡ « H S ^ eS c o n l o a d . 
« M u v i i e a a e ía Empre5a • H e r a á n d e x HermaooM.» 
wpacbe 1 ' de Septiembre ém 
L A D í R E C C í W 
E S T A C I O N E S 




















Creces,—El trea M. 32 crasa ea CaatUlelM ees el C <I e»^' 
34. ee Rlocon con el M. 3i , y el C 2 ea Malalleo cao el M. 35. L * 
wllilarei aan Hita do embarca y ftnanede Coorpe. «*lf P»*1*1 
^ i a » MI I V Si. 31 Sü y $4. 
EX EL CASrsX) DE CLASES 
, 7 conlemcia de¿ domingo 
DESPUES DEL ULTIMO FESTI-
VAL 
UNA CARTA 
L a í a n g o s i á d e t i e n e a i 
tren e n l a s c e r c a n í a s 
d e l I Z e n i n 
U L T I M A H O R A 
Romanoms conferencia con Berengure ¿el Excelen- al organizar estas conferencias a 
ja preáidenC.iajefe de la Cir- interesarse por el engrandecimento 
j ^ o r íenerp . rjcú cabalíe- de su biblioteca, para lo cual solo Larache 14 de abril de 1930. 5 El sábado una imponente nube 
Opc ión don tí^ domingo el emplea una voluntad plausible. Sr> director de DIARIO MARRO- ^ langosta cayó subre el T.Zenin 
• ^ l u d ó el pa:,aclases Su ciclo Excita a los socios a que a estos QUr" ^ ^^¿¡$5* ^po^iü^adifendo la via férrea del Táñ-
a n t e vienen consti- actos concurran con sus familias.| ' LARACHE ger FeZ- ! 
^fcI<DeiaS -dable labor cul- para que también compartan ol delei? Kl maquinista del t ivn los 
^ l o una forl"1 niavorps elogios te ospirilual de la cultura y tam-j Muy señor mió: Tongo el honor millones do insectos que se posaron' 
j dig113 ^ 0n'imiiscutible bién para cumplir con el precepto de formular la presente para en-- Sübre los railes, detuvo la marcha4 
^ada a cab0t t.a directiva de de Dios de que la mujer es la com- viarle mis más expresivas gracias, del convoy, por'tfmor a descarrilar 
¿o P01" la 30 1% pañera Ĵel hombre. Ipor los elogios, aunque inmerecidos ante el peligroso patinaje de las rué 
f ffDtr0- ballero tomaron Al terminar sus elocuentes pala- que lia tenido usted a bien hacerme das. 
^ el general Ca ^ bras el general Caballero es objeto en su estimado periódico, con m o- En el clia de a ver la langosta con-1 Madrid -Esta tai i 1 E < l n ,!,',,!" S M- el Rey, ld 
lóenla pre* comandan- de grandes aplausos. Uivo de la velada del 10 de abril a tmuó su marcha en grandes man- con g M el «el JoT ^ T Z A !',nosa , i " Aosta 7 el du(5Lie ^ SP0-
Garcia^ j.iudene3 Bar- S. E. acompañado del présldcntá beneficio de los d imniíicados oe .has hacia las cabilas de Beni Gor- H S * ^ v T l l c f í ^ f u l , if'tn ,i:,n vü^tadn la real fábrica de 
**viü'd ¡ S S ..io Mn< r .!..n ^ 1 Casino de Clasps. de los -aeres Francia. fct v Sumata ' ^ 7 ° > ^ C,a y C, t0- f f̂16 tapices. 
^ . . n e " ^ ' yodantes d . que le a c o m p a ñ a ^ y de la junta M _ m ^ ^ con3 H^y es esperado el distinguido di- o m t t t X Z ^ Z T l ^ s 
^Sa .np . ' . J r o y Pu.aMos, directiva v.sdó todo e loca, y en lar pür coriducto d . S1| apveclable rector de Colonización don Angel de poca importancia 
" i1? ¿ (;ámara de C,- el sa!^cll,0_de^aib[bll^t_e_c_a f ¿ ^ - periódico para conocimiento de to- Torrejón. que de acuerdo con el je- El señor Estrada dijo qi 
CAMBIOS 




Francos beígás 22'43 
Marcos oro l'OíTB. 
Francos suizos loo'fiO. 
DESPACHANDO COX EL REY 
Madrid.—Esta tarde despacharon 
con S. M. el Rey los ministros de 
un gran partido democrático liberal 
pero esta es la época de las parado-
jas; pues contrarimente a lo que 
debia ser el ideal de todo español, 
sa i slán organizando grupos y pe-
queños jíminns que no tendrán nin 
guna eficacia. 
VISITANDO LA REAL FABRICA DE 
TAPICES 
LOS REYES A SEVILLA 
•y íident? don .Kde-go «.-I picsi- s e q u i a d ó ^ n pastas, vinos, licores dos los franceses y amigos de mi fe de las Intervenciones Militares sometido uno concediendo' honores pern-anecerán la" Semana ' " T l Z ^ l a S : 5 E l ^ n e r a l Caballero agradeció el f V ^ ^ ' Z ^ T Z Z ^ ^ t ^ ^ l * ̂  ^ 7 ̂  ̂  y la ̂  ^ 
vatios m.cnib-o. d, f e re ^ hftcho j u n , ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ don Ac,Scl0 otro referente a la convocatoria pa- Aosta y el duque de Kalizpurkt. 
* ^ o c t» fo ñirtoiiL v volvió « fterítív * descansado un nMante, prea tan intensamene vienen trabajando ra cubrir plazas de secretarios de 
Í salón vareas sefforas va- ta direct va y voh ó a feLcitar a tándome en todo momento sn entu- on la extinción de a plaga-empren- múm infancia en poblaciones 
A* Hutiiitos Cuerpos odos por la apradabilisma impresión qi~efa nnnvn ha=;ta pm^po-nip P1 T-P - ^ ^ " " T Y . A iJouiatiouLb 
1,65 I reore=en- oue ftéraba de] Casino de Cases v , H i ' vf c™seguir el le- derá una activísima campana a fin qUe tengan mas de veinte mi l habi- D e i p b m ' O n k H ^ a H 
, - socios > lo» tSQvmsu qw n . nía uei udsiuu ue u.as«.s y suitado obtenido en la beneficiosa de impedir aue la seeunda eene 1 ,w?*?»t-^--- V i % 1*1 
la prensa, para los que de la labor eminentemente cul - fiesta 
Esta ádché a las nueev y veintí-
habia cinco saldrán para Sevilla donde 
Mayor . 
oficiales 
1 M N f l P 
directiva 
„-:e 
del fasino de Clases tural que realiza la junta directi- a ,. 
rda una estimable aten va a la que enviamos nuestra mas 
cordial felicitación que hacemos ex- ^ 
tantes. 
ración del insecto destructor, tomé Después despacharon los minis-
qu esto será una página incremento y evitar gravísimos da- tros de Hacienda e Instrucción Pú -
que agregar a la historia' "ós que ocasionaría a toda la agri— blica y últimamenfe e] Presidenta 
ino. 
¡oró al conferenciante por su-
al estudio y dice que aquel 
camino a recorrer en los ca-
# de Cjase? para que en ellos 
iren aires de aula uníversi-
la presentación del confe- tensiva a todos los socios 
nt/que es el culto suboficial centro. 
Omeros don Francisco Cos-
"el presidente del Casino señor 
verde el que en breves pala-
agradece al general Caballero 
U l e n c i a y hace resaltar el apo 
j presta al centro de las cla-
, de segunda categoría, en el que 
todo respeto y afecto es recibi-^ 
como dignisimo presidente lio-
Y O 
foto de Arte 
ñvda.Keina Victoria 
O D A S 
urminar de leer su breve pre-; 
ción del conferenciapte, el se-
•. J . Manuel Ortega 
i Villav ,erde es muy aplaudido, 
idamente el conferenciante, 
a palabra y no hacemos j u i -
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
de este (le la n0^Q España, dando a conocer cultura de nuestra rica región 
lOS nombren dé BSté gHllpO de Bmmmammm—̂mmmmmmmam—mmm̂mm̂  
pañoles que han puesto su alma y " 
no han titubeado un insianle en 
dedicar todo el tiempo in'cvsano, 
para aliviar en algo a sus hermanos 
de la nación amiga y vecina. 
D. Julio Gutiérrez Barneto, don 
Angel García de Castro, presiden-
te 
brea y director de DIARIO MARRO 
QUI; don José Gallego, presidente de sespr 
de la Cámara de Comercio; coman-
dante de Tarifa 5, don Ramón Na-
varro de Các^res; comandante de 
Intervenciones, don Genaro Uriarte; 
teniente don Francisco Muro Gó-
mez, presidente de la v^sociaciór 
de la Prensa; don José de Larra-
cea, presidente del Gasino Español; 
don Mosés Moryusef, Vicepresiden-
ANTIGUA (ASA DEL PASA GE DE 
GALLEGO 
Sombreros fie señora desde diez 
de la Asociación Hispano^He- p e s é | s on ado|ante. Id de niña des 
de seis. Traje crespón de seda, des-
Casa de Gaug-
nino. (Fronte antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
Casa de S e m í N a s 
DES DE LOS OJOS 
CALLE DEL CHINGUITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
te de la Comunidad Israelita; don verde tendral. Cañamones, maíz 
Manuel Arenas, presidente de la amarillo, alubias y Garrafales. 
Unión Española; don Carlos Vi l la-
, - rp* * o m ^ d S & ^ ^ t ^ f Z i r t : A c e i t e d e o n ^ a 
terminar el señor Coslado es Nacional de Madrid ;-encía el señor don Guillermo Vaz- El mejor aceite de mesa y para todo 
aplaudido y felicitado por el 7 de l'Hotei Dieu de París | y don Jacob Levy, representan uso la marca registrada Pelayo. E j 
tralCaballero y varios señores CAMINO DE LA GÜEDIRA NUM. 44.te de ,a prensa francesa. 
los que han escuchado' su tra- Horas de consulta de 3 a 6 de U Se reitera mia vez más atío 
dijo que había llevado solo asuntos 
de trámite. 
EL MINISTRO DE FOMENTO A UN 
BALNEARIO i 
El ministro de Fomento saldrá 
esta noche para el balneario "La 
Fortuna" donde permanecerá ochoj 
dias. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-j 
TRO DE JUSTICIA ¡ BysasiéíeiUíi j <Usses é& la V** M 
El'ministro de JuslTcia"dijoTlos m m o ' ^ t t * * 
periodistas que habla preguntado ú & M i * S3*x*&m to* 
a todas las audiencias de España üttiiaoi discos de La Vov d« BU 
si habla algún reo condenado a Anio ea tsag^a argentinos por d 
muerte para proponerlo al indulto trio Irustsa y po? i» orqu«sata U-
del Viernes Santo y que tenia la pió* Spaventa. oante flamenco sod 
satisfacción de decir que acLualmen Angelillo Yallejo Pesa Chijo) n**í-
te no hay ningún reo en la nación Marchen» j el Nifio <W 
condenado a la última pena; pues g90. Himae de la Rsp-felufáR át> 94 
tampoco lo hay en las jurisdicciones p0r ^Xei». j " r^mpwiBé 
de Guerra y Marina. 5 Nejrro" por la OT«q«««tA Alady t 
ROMANONES Y EL JEFE DEL GO- «tr^e muehoa dififtil d? eams«íafc 
Grftiides faeüidaílfts" Tmmti BIERNO ¡ 
El sábado visitó el conde de Ro-
nanones al Presidente del Consejo 
de minisros. Con este motivo los pe 
general Caballero dirige un sa-
concurrencia al acto y da 
Nusiasta enhorabuena a la jun 
Miva del Casino y al confe-
Nle. por el éxito que ha cons-
| la conferencia al mismo tiem 
tsrde 
s..s. 
q. e. s. m. 
F. GALLOIS 
c o ^ a 0 n í a s : s ^ . a . u r b a n , Cre8p0 V ' 0 ^ 3 8 - * ™<* Aóuam úe La-
de Romamones y este negó impor-
H5S 
Agentes exclusivos para Larache tancia a su Gntrevista con el general 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem Berenguer 
Calle Real núm. 15G 
T a n 
^«Ire general dice que el Ga- Clima excelente, salubridad per-' PASAGE DE GALLEGO 
' ^ n e ^ fecta- E1 mes de jul i0 ternperatura Especialidad en vaciado de cuchillo, guillotinas y herramental quirúrgico 
' de estos máxima 23 grados mínima 17, Pía- ¡TAI¡M¡R.IIIIITIMMM MM,IIMN¡AI¡MUJAM¡IM,!ILT[CI , , ^ I U ^ V H ^nm.^xM^^i^. 
-1 ap'oyrrios'írhizo con ya henn0Sa- Bañ03 de mar — Z * ^ ^ T " " 
;fopósito de que fueran ia frc8ca8>sm humerta'1' Excelente^ Ascensión a ia Qmn montaña india 
^ ' « c l a s e s de segunda ca- A&s de comumiacones. Para ' D - | t t i j i . 
^ 1 Ejército, para que en formes: Comité Oficial de Turismo.| tVenSl , 1 3 [ T l á S 8 1 1 3 061 ITIUnaO 
;¿H'vara ia iabor n a t r i d - ^ 
'^ios de la junta directiva IMA 
rache 
; ; El dia quince del corriente mes 
de la formación de un partido 14* a las doce horas5 se P 1 ^ ^ 6 1 ^ 611 es-
beral y Romanones manifestó que ta Aduana a la venta en publica su-
no tenia nada que agregar a las de- basta de ciento diez ? seis lltr08 
claraciones que tiene hechas recien de aguardiente del país, procedente 
temente y a lo expuesto por el mar Q̂ decomiso. 
| qués de Alhucemas. Larache 7 de abril de 1930. 
| Dijo Romanones: Naturalmente, El Interventor Jefe 
la lógica aconseja la formación ds M. ALVAREZ 
nsiro m*«io mAjaswxji 
l l i l i La Gaviota 
Con toda 
^ tai! 
s u c r e m a a z u c a r a d a 
^ ZV^l* "J05 nl8os rec ién a w i d o i € • este c l l -
V i r Crl*nldQ!es robusto» les da reservas e i r á -
nara combatir y evitar enferaiedades. 
qQereis C0B8ervtr u n o el tesoro inapreciable 
la f ^ t u r t i e z . osconf ía l 
a marca «GAVIOTA» 
¡Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comuniaar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
| SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se reglan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artíoulos dificiles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compraSj 
13 se regalara LH 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
sorpresa 
Gasa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
0 A F EJMA D R I D 
BAR - CAFE RESTAURANT 
SFRVFCIO DE CDVISDCR A LA CARTA 
EspecÍ5»iM»d e/a freiduría de pescado. 
Excclcctes hebidvs de las roas acreditf»da8 marcas. 
Prnpictóno: jüan Val'e Román. 
Junto al Teatro &?p3Üa. LARACHE. 
í ?Ük . S k r . i S ^ . í S í k I S k . f f i ^ r ffl^t 
Sat i s fecho«»« 
bebé hace c o m o que lee el pefiódlco 
sin ciarse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
A l i m e n t o comple to , r i co en 
sales y v i t a m i n a s . 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-deleQado Francisco R. 6alvlflo 
Cena a ta ameri-
cana 
Orgadizada por la Peña Mi-
litar, tendrá lugar el próximo 
domingo de Resurrección una 
gran cena a la americana en el 
Un tten detenido 
por ta tangosta 
E l tren que el pasado sába 
do venía de Tánger para Alcá 
zar, llegó a esta plaza con va-
rias horas de retraso a la enor-
£a Compañía de 
Morano 
Para desvavecer equivocados 
rumores, que pueden perjudi 
car los intereses de la Empre-
! sa de nuestro teatro y el mejor 
t e l . 
Las obras que áctuaimente 
se están haciendo en el local 
de la Peña Militar, que una vez 
terminadas harán que sea esta 
una de las Sociedades nás ele-
gantes de nuestra plaza, impi 
del Luccus, actuará en neestrc co-
liseo. 
El público de Alcázar podrá, 
pues, admirar y aplaudir a esta 
gran Compañía de comedias. 
* su uc nuesrro teatro y el mejor 
elegante comedor del Real Ho-' me cantidad de langosta que' éx|to de ia Compañía de come-
se po<ó sobre la vía, impidien- Francisco Morano, re-
do la marcha del convoy. [ cordamos que tan notable elen-
Segúo nuestros informes, co artist¡co debutará en nues-
cuando marchaba el referido tra pia2a e\á'\x 26 del actual, 
tren entre Arcila y el T Zenin, | Como ya dijimos hace días, 
una verdadera nube de langos | entre \z Empresá del Alfonso: 
ta se posó sobre los raíles, ha- xill y la referida Compañía de : 
la fiesta del próximo* ciendo marchar al convoy con comedias ha sido firmado el i 
domingo se celebre en el local gran dificultad El m^umista,; contrato para cuatro funciones 
y el abono abierto para dichas 
representaciones va muy ade-
lantado. 
E l próximo sábado harán sn 
presentación en el Teatro España 
social. en vhta de ello y ante el temor 
La actual y entusiasta direc- de que pudiera ser causa de 
tivá de este floreciente Casino,! un descarrilamiento, tuvo el 
integrada por elemento civil y ácierto depararla marcha del 
militar, deseosa siempre de tren. 
proporcionar a sus asociados Telefoneada á esta estación 
agradables veladas, ha tenido la causa del referido tren, salió 
el grao acierto de que se cele- «l*"1 «"«ta plaza una locomotora 
bre esta cena en el Ke^l Hot. i. P-r prestar los auxiMos nece-
Dicha cena, para la que ya sarios, Las dos locomotoras 
Almacén de carbón 
vegetal 
DE DIEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras, Alcazarquivi^ 
j Venta al por mayor y detall, de car-
bón vegetal de primera clase. Na-
da de cisco. A l detall kilo 25 cén-
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
lante y servido a domicilio, 23 cén-
timos 
ce a, ara ia e 
existe gran entusiasmo por 
parte de los socios de la Peña 
MíliUr, tendrá lugar, como ya 
decimos, el Domingo de Resu 
rrección a las nueve de la no-
che. 
Lás tarjetas para dicha cena 
americana, que terminará con 
un gran baile, pueden recoger-
se al precio de siete pesetas 
con dincuenU céntimos en la 
Secretariá de la Peña Militar, 
fueron enganchadas al convoy, 
pudiendo las dos máquinas 
vencer las dificultades que se 
ofrecían al páso del tren. Por 
dicha causa, el referido tren de 
pasajeros, que tiene su llegada 
a esta plaza a las diez y media 
de la noche, no pudo llegar 
hasta las dos de la madrugada. 
Los viajeros, verdaderamen-
te asombrados ante este espec-
táculo, manifestaron que nin 
SE VENDE 
Noticiero de Alcázar 
E l pasado domingo tuvimos el 
gfusto de saludar en esta a nuestro 
anticuo y querido amigo el repu-
tado médico civil de Tánger, don 
Antonio B¿rnal, 
Hoy martes a lai diez de la no-
che y para tratar asuntos de gran 
interés, celebra sesión la Directi-
va del Casino Militar de Clases 
de Segunda Categoría. 
.•**. 
La Gasa B mb^ron & Haz»o, 
necesita para su almacén de irú 
sica, un agente joven y activo 
Para demandas, dirigirse con to 
dos los detalles, a la Central de 
Casablanca. 
Especialista en garganta, ^ 
OldQS 
Consulta diaria de 4 & 5 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Emilio Dbal 
de Lárache, las huestes que acau- Se vende una empacadora. Mucho e 1 J , 
dill.el gr.» .clorMor.ncjyler. rendimiento. Razto don FrancUco d f •lud"n0'e" P'^ede^e 
min-d., I „ .¡ete r e p ^ U c í - j Pérez Rosado u ' l T ^ ^ ' ' ^amT si epresentscia-
>es que ha de dar en la ciudad 
r   
ALCAZARQUIVIR 
í 
hasta las 16 horas del viernes, jca vieron tan enorme nube de 
Después de dicha hora y del langostas, apesar de los milla-
indicado día no se podrán fa- res de ellas que fueron arrolla-
cilitar más tarjetas ni admitir das por el eren, 
devoluciones por tenerse que 
dar al hotel, con la debida an-
telación, el número exacto de 
cubiertos. 
£1 menú que ha de servirse 
es el siguiente: Consumé de 
ave, filete de pescadilla a la mi-
lanosa, lomo al chapitón, espá-
rragos o la mayonesa, polio 
fiambre, pudíng de pasas, pás-
eles y frutas. 
No tenemos porque decir 
que lá cena americana del pró-
ximo domingo consti:uira, co-
ma las anteriores, uo franco 
éxito para la Peñ A Miúcar y pa 
ra su actual directiv , que tan-
to se interesa y de&vive por 
proporcionar a sus asocudos 
uctos recreativos, que süvcu 
para hacer labor de unión y so-
ciabilidad. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a Cas te l lana 
AVISO 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles informa a su distinguida 
clientela de Larache y Alcazarqui-
vir que a partir de la fecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
quivir que se trasladen a Tetuán 7 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
directamente con la salida a 1M 
diez y media de la mañana. 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará suri 
salidas desde Alcazarquivir asi 00— 
tno de Larache. 
Despacho de billetes e informes, 
en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu 
Misión Católica 
Oficios de Semana Santa en la 
Iglesia de la Santa C'ui (Misión 
Católica) 
Miércoles Santo 
A las 6 30 de la tarde: Oficio 
de Tinieblas, con solemne Mise-
rere, con canto palifóoico. 
J i t v c s S«nto 
A l«s 10, Misa y tra&lado del 
Sao istmo al Monumento. 
A tas 4 de ía tarde: Lavatorio y 
sermón por et Kvdo. P. Pedro 
Martioer» 
A Ua 6 30 de la tard*: OñJo 
de T nieblas, sol^mnt a* San-
ta, a la que a»l tira , iwdas las aso* 
ciadas a lo» Jueves hucaiiíaucoi. 
Viernes Santo 
A Us 10: Misa y ctoto .ie la 
Pasión. 
Alas 4 de la tarde: Solemne 
Viacrucii. 
A las 6 30: Oficio de iloicblai 
v setmón de Soledad, por don 
la io Ruiz. 
S á b a l o Santo 
A Us S: Ofí;io3, Beadicií n de 
ia Pita Bautbmal y Misa de Glo-
ria. 
DEPOSITO de ACEITE 
det molino de ntcázar 
• «muí ios pii 
Aceite especiat ¿ittrado, 
" Cxtra tino, 
Primera corriente, 
Segunda corriente 










1 = t o d o d e o l i v a 
Horas de venta: de 8 a l y de 4 di?, en 
et Depósito, (rente al Casino de Gases 
¡Mto at aceite de soga! 
¡Paso ai aceite de olival 
FARMACL 
D E L L C D O . A GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza .id Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Café Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Enrlqúa 
Bejaraño. Esmerados servicios. Ga-
exquisito. Vinos y licores de 
y culto colaborador de este dia 
rio, el teniente veterinario don 
Juan Ruiz Demiogoez. 
••a 
La Empresa del Teatro Alfon-
so X l i l , pone ca conocimiento 
del público en general, que en 
atención a los di s de Semana 
Santa, no habrá función de cine 
hasta el próximo Sábado de Gls-
rU. 
••a 
Para pisar los 1*5 e S m n-
Santa, al lado de au q u e í i d i fami-
lia, llegaren del Colero de Tán-
ger las aventajadas alumnas Car-
menclta Rodríguez, hija de nues-
tro amigo don Francisco, y Maru 
jita, sobrina de la profesora del 
Grupo Escolar España, doña Fe-
icidad R. Serrano. 
Damos a las jóvenes y simpá-
ticas alumnas, nuestra cariños» 
bienvenida. 
a a a 
Para cootiouar tratando del 
festival a beneficio de los damni' 
ficados por las inundaciones del 
Mediodia de Francia, se reunirá 
boy la Comisión organizadora. 
Sesúo tenemos entendido, di-
cho festival) que lo constituirá uo 
magnifico programa de fiesta, ten-
drá lugar entre el 5 al 7 del pró 
simo Mayo. 
aaa 
Regresó de España, a donde 
marchó para dejar a su distinguí 
da famills, el eapitáo de Caballé 
ris, afecto a eite Grupo de Regu 
'ares, nuestro particular emlgr 
don Adrita G Z^gaceti. 
¡TíutomouiUm^ 
atención! 
ttLa Igualdad", sucursal de la c*, 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 (j, 
marzo en donde encontraréis lo<i010 
que concierne al ramo de autoí 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde seré^ 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
Agencia Jua» Upei 
Servíalo da eaav«b= 
leres. Sabida de A 
Muiros 7 Mexerafí A « . 
mañana y t I aa ; 
Regreso para áie* 
eadoa titiof a ta iübuaa 
Btiívitio ái "-L-
iléi | ta tai ft«*Maiii 
<*g«B*é> $ u i ü 9 m § ggggft. 





Con el Ra de pasar lat Pase tai 
Droguería Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga eí 
general. Perfumería artículos d« bk 
giene y de oirujía 
Placa de] Teatro: Gasa Solsr 
1—1 1 11 mili mi " i 
WÍ mraoflBoof 
» 1 4 i l « « A R R a i l l 
*OKH3« RALLAJU 
mm ©a TODO osurrí 
fmvsm m muam * 
Se alquilan 
las mejores marcas. Se serven ooaaa del Pesph al laHn A* 
Se reciben encargos para C8F? ^ ' B d o de « M u e r f d o s 
bautisoa «.P«Jre«. vmo de Tánger U bella y 
/unto al paseo de Ldpei Olivia 
DIARIO MARROQUI ES EL PB-
IODICO DB MAYOR CIRCULA-
CION UM LA ZONA 
Dos locales propios para tienda 
j o almacén en la calle del Consulado 
de España, frente al jardín de la 
Paz. Informarán en ' ¡ a s oficinas de 
este diario. 
ALCAZARQUIVIR 
kW¡m D I AHÜKOIAB 
iUft ARTÍCULOS 0011 
ftOLTÜ DftTXD LA4 
» • • i • a B i 
encantadora hija de nueatro esti-
mado amigo el prestigioso iir«e-
lita don D^vid S. Coz.J. 
• • 
iOMPRS USTED UN PAQülTl DI 
BLUB BAND 
S m V r ^ f l d M ^ L a ' c a s t e n a ^ ' í s i ; UsvehlcnUi de esta marea too loi 
treria Bornstein). baratoi, los de coniuaaa mas ec«-
nómlc» y de mayar daraclóo. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Lanche, Alcázar 
yArc!l»:JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larachf: Travesía Chinguití (Delega-
cióo Hispano Suiza). 
CtaUl Indaptadoncia, Al, 
A u t o m ó v i l e s FORD 
| l l producto que instituye la mejol 
de las mantequillas 
>B VENTA BN LA 
SIROCO 
TTBNDA "i 
Para asuntos de t u profesión v 
acompañado de su secretario» es-
tuvo eo est* el culto abogado dor 
Juan Sánchez Forrero* 
t a . 
v TuvtffiOt el gasto de saludar en 
• esta a nuestro antiguo y querido 
• j amigo el activo comerciante de 
'j Larache» don José Altabella. 
1 *** 
A pesar de lo desapacible del 
! tiempo el domingo, estuvo muy 
concunldo el notable concierto 
que dló por la tarde eo el jardin 
déla Prñ« Militar, la bnuda de 
música A* la Segunda Media Brl 
gsda de Ctzadorca. 
LEA USTED MARAÑA 
"OURIO MARROQUI' 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e UcL c o m p r a í * 
SUS dinseciioau ten tía f»<f«*-
d«« qu» permiten llevólo ee W 
holjillo dtJ chaJeco. 
S U confección ei t ío p e f f K ^ * í** 
h»c« fotoftafiji perff- ' '"' 
«ecMidíd de tprend<J»r 
S U p r « c i o . dud* <fl M 
S U o o m b r t . oeivtrtr -
t i d o . t a 4! 
Kodak Vesí Pocket 
AutográficO. 
De venta eo el el' 
toblecBaíeoto 
G O Y A 
